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Schválení projektu a schéma financování
ZaĜazení do ak?ního plánu
VýbČrové Ĝízení na projektantské práce
Smlouva s projektantem
Vypracování projektové dokumentace v?etnČ rozpo?tu stavby
Žádost o slou?ené uzemní a stavební Ĝízení
Výdání uzemního a stavebního povolení
Žádost o dotace - zamítnuta
ěešení financování akci z vlastních zdrojĤ 6.4.
Fáze pĜípravy
Fáze podání nabídek a otevírání obálek
Fáze hodnocení nabídek a pĜidČlení zakázky
UzavĜení smlouvy se zhotovitelem
PĜedání a pĜevzetí staveništČ
Autorský dozor
Technický dozor investora
VýbČrové Ĝízení bez uveĜejnČní na provedení VCP
UzavĜeni dodatku k SoD
Vypracování dokumentace skute?ného stavu
PĜedání a pĜevzetí stavby
Kolaudace
PĜedání uživateli k užívání
Uvedení do provozu
Vyhodnocení akce
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GanttĤv diagram Rekonstrukce hasi?ské zbrojnice - Poli?ná
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